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La presente tesis trata acerca de la  filosofía lean construction que se inició en el 
año 1990 después de la adaptación de las teorías de producción de la industria 
automovilística Toyota (Lean Production)   a la construcción. Su aplicación y 
difusión  en nuestro país es reducido  ya que solo un grupo pequeño de empresas 
vienen aplicando estos conceptos  hace algunos años teniendo muy buenos 
resultados, esta investigación es de tipo aplicativo, descriptiva y transeccional se 
centra en la aplicación de la filosofía lean  construcción como método de ejecución  
en la construcción del muro de contención en el  proyecto  “Rehabilitación de paso 
a desnivel y muro de contención en el puente Huáscar con la av. Cesar Vallejo y su 
vía auxiliar en el A.H. Villa Hermosa  distrito del Agustino-Lima-Lima” ejecutada  por 
la empresa constructora Juan Diego . En los primeros capítulos del  trabajo de 
investigación se describirán los principales conceptos y herramientas de la filosofía 
lean para poder tener una base teórica que respalde la propuesta de aplicación de 
herramientas. Se aplicara una de las herramientas lean construction que es las 
cartas de  balance para la optimización de tiempos en las partidas más importantes 
de  la construcción del muro de contención que son vaciado de concreto, colocación 
de acero, encofrado, colocación de acero en zapata y vaciado de concreto en 
zapata donde se propondrán  soluciones claras y directas para el aumento de 
productividad  de dicha obra.  
 
Es importante mencionar que la filosofía lean abarca todo el proyecto, desde la 
definición hasta el uso del mismo. La presente tesis se enfoca solo a la etapa donde 
existe más dinero que es la de ejecución y sobre todo haciendo uso de básicamente 
las cartas de balance. 
 








The thesis is about the lean construction philosophy that began in 1990 after the 
adaptation of production theories of the Toyota (Lean Production) automobile 
industry to construction. Its application and diffusion in our country is limited since 
only a small group of companies have applied these concepts a few years ago with 
very good results. This research is of an application, descriptive and transectional 
type, focusing on the application of the lean construction philosophy as method of 
execution in the construction of the retaining wall in the project "Rehabilitation of the 
overpass and retaining wall in the Huáscar bridge with the av. Cesar Vallejo and his 
auxiliary way in A.H. Villa Hermosa Agustino-Lima-Lima district "executed by the 
construction company Juan Diego. In the first chapters of the research work, the 
main concepts and tools of the lean philosophy will be described in order to have a 
theoretical basis that supports the proposal of application of tools. One of the lean 
contruction tools will be applied, as is the balance sheet for the optimization of times 
in the most important items of the construction of the retaining wall that are emptied 
of concrete, steel placement where clear and direct solutions will be proposed for 
the increase of productivity of said work. 
 
It is important to mention that the lean philosophy covers the whole project, from the 
definition to the use of it. This thesis has focused only on the stage where there is 
more money that is the stage of execution and especially making use of basically 
the balance sheets. 
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